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The Arabic Language Council (MLA) is one of the pioneering programs at Bengkulu 
Islamic State University in improving the quality of Arabic language learning. Learning in 
this program is presented more enjoyably and strengthens intimacy among students, so 
that it can help Arabic students in solving problems while studying Arabic. In this paper, 
the researchers discuss the planning management and education design in the Arabic 
Language Council (MLA) program at the Islamic State University Bengkulu. This research 
aims to describe the planning management and education design in the MLA program. In 
this research, researchers used descriptive qualitative research in the case study design. 
As for the method of data collection, it means interviewing notes and documents. The 
researchers used the metadata analysis method. This research uses analysis from Miles 
and Huberman. The result of the research is the activities of this program uses planning 
based on the time dimension that consists of weekly, monthly and yearly programs. 
Mutual legal assistance program planning also uses joint planning. The aspects of the 
organization are clear. There are clear objectives and organizational structures to achieve 
the goals. 
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 تحسين في الحكومية بنجكولو  اإلسالمية بجامعة الرائدة البرامج أحد هو  (MLA)  العربية اللغه مجلس
ا أكثر  بشكل البرنامج هذا في التعلم تقديم يتم. العربية اللغة تعلم جودة  الطالب، بين األلفة ويقوي  إمتاع 
 نناقش البحث هذه وفي .العربية اللغة تعلم في املشكالت حل على العرب الطالب يساعد أن يمكن بحيث
 اإلسالمية بجامعة (MLA) العربية اللغة مجلسبرنامج  في التخطيط و تصميم التعليم إدارة كيف
 اللغة مجلسبرنامج  في التخطيط و تصميم التعليم إدارةبنجكولو. ويهدف هذا البحث ملعرفة  الحكومية
 الباحثات بحث النوعي إستخدم ,في هذه البحثالحكومية.  اإلسالميةبنجكولو  بجامعة (MLA) العربية
 ،مالحظة ,البيانات يعني مقابلة جمع أما أسلوب .الوصفي النوعي و هذه البحث من أنواع دراسة الحالة
 مايلز  تحليل من البحث هذا يستخدم. الوصفية البيانات تحليل أسلوب الباحثات ووثائق. استخدم
 على التخطيط باستخدام البرنامج هذا أنشطة هي عليها الحصول  تم التي البحث نتائج وهوبيرمان. و 
 برامج تخطيط يستخدم كما. وسنوّية وشهرية أسبوعية برامج من يتكون  الذي الزمني البعد أساس
 توجد حيث جدا، واضحة بالتنظيم املتعلقة والجوانب. املشترك التخطيط املتبادلة القانونية املساعدة
 .األهداف تحقيق أجل من تنظيمية وهياكل واضحة أهداف
 







ا يمكن .التعليم عالم في مهم دور  إلدارةل  نشاط إلنشاء أوعملية وسيلة أنها على اإلدارة تعريف أيض 
 التخطيط ذلك في بما الرئيسية الوظائف من العديد لإلدارة. مشترك هدف تحقيق أجل من منظمة في
عرَّ . التخطيط هي اإلدارة عملية في مراعاتها يجب التي ولىاأل  خطوةأما ال .واملراقبة والقيادة والتنظيم  في 
ا التخطيط  من بخطة املخلص البرنامج يبدأ أن يجب لذلك نشاط، أي في أولية توجيه عملية بأنه عموم 
 .الجيد التخطيط إلى حاجة هناك ،إلنشاء برنامج تعليمي جيد. مشترك هدف تحقيق أجل
 والية معهد في العربية اللغة مهارات على يركز  لغوي  برنامج هو ( MLA) العربية اللغة مجلس
 اإلسالمية جميع طالب بجامعة بنجكولو  ملساعدة برنامج عن عبارة هو  التجمع هذا. اإلسالمي بنجكولو 
. العربية اللغة مجال في وإبداعهم قدراتهم لتطوير  العربية اللغة تعليم في قسم الحكومية وخاصة الطالب
 هذا أهداف مع تتماش ى إدارة إلى حاجة هناك لطبع،با البرنامج، لهذا السلس والتقدم التشغيل أجل من
 في آخرين أشخاص خالل من العمل إنجاز  فن هي اإلدارة فوليت، باركر  ماري  ذكرت كما ألنه. البرنامج
 جيدة إدارة وجود يلزم القانون، لهذا الناجح التنفيذ أجل من لذلك،. التنظيمية األهداف تحقيق
 40.ومنظمة
 والتنفيذ والتنظيم التخطيط بينهم ، املنهجية اإلدارة وظائف يؤدي أن يجب البرنامج، إعداد عند
. ةومنظم جيدة بمؤهالت املصمم البرنامج يتمتع بحيث الترتيب هذا إجراء يتم 41.والتطوير والتقييم
 يجب حيث واضحة، وأهداف توجهات له البرنامج هذا جعل إلى الترتيب هذا يهدف ذلك، إلى باإلضافة
 التميز  وهي الحكومية اإلسالميةبنجكولو  بجامعة واملهمة الرتية مع تحقيقها املراد األهداف تتماش ى أن
 .األعمال يادةز و  والعلوم اإلسالمية الدراسات في
 ينفذها جيدة إدارية ممارسات هناك تكون  أن يجب تحقيقها، تم التي اإلنجازات من انطالقا
 يحتوي  أن يجب. والتنظيم التخطيط مراعاتها يجب التي اإلدارية املمارسات بين من. العربية اللغة مجلس
 البرامج، وتحديد ، السياسات ووضع األهداف، وشرح القرارات من واسعة مجموعة على التخطيط هذا
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ا التنظيم يكون  أن يجب نفسه، الوقت وفي 42.واألنشطة واإلجراءات األساليب وتحديد  لألهداف وفق 
 .تحقيقها املراد
 وتصميم التخطيط إدارة يعني كيفية البحث افي هذ الباحثات تناقش الظاهرة، أساس على
 البحث هذا ويهدف. الحكومية اإلسالميةبنجكولو  بجامعة( MLA) العربية اللغة مجلس برنامج في التعليم




بحث النوعي من أنواع دراسة الحالة وهذه البحث النوعي  اتالباحث تاستخدم ،في هذه البحث 
الوصفي.  وقال بوغدان والخياطة،  طريقة البحث النوعي هو إجراء البحث الذي ينتج بيانات وصفية في 
وصف برنامج مجلس اللغة العربية  اتحاول الباحثت البحث، هفي هذ  43شكل السرد أو كلمات مكتوبة.
(MLA  .تنظيم البرامج مجلس اللغة العربية ) اتناقش الباحثوت( في مجال تنظيم اإلدارةMLA تحسين( في 
 حول من هو املسؤول في كل برنامج ومنفذه،  وذلك لبناء تواصل وتعاون 
 
تعلم اللغة العربية،  وتحديدا
 وجماعات.  البيانات الالزمة في هذه البحث هي البيانات األولية والبيانات جيد مع بعضهم البعض،  أفر 
 
ادا
الثانوية.  البيانات األولية هي البيانات التي تم الحصول عليها مباشرة حول إدارة تصميم مجلس اللغة 
ن مصادر ،  في حين أبينجكولو اإلسالمية الحكومية عربية بجامعة( لترقية تعليم اللغة الMLAالعربية )
(.  والبيانات الثانوية MLAالبيانات األولية هي رئيس شعبة اللغة العربية ورئيس مجلس اللغة العربية )
هي البيانات التي تم الحصول عليها وليس مباشرة من املصدر.  مصادر البيانات الثانوية املستخدمة في 
والوثائق من األطراف ذات الصلة.   هذا البحث هي مصادر مكتوبة مثل مصادر الكتب واملجالت العلمية
 ,مالحظة ,أما أسلوب جمع البيانات في هذه البحث باستخدام أسلوب التثليث يعني في شكل مقابلة
أنشطة اتصال مباشرة مع األشخاص ذوي اإلعاقة للحصول  ات.  وفي هذه البحث،  أجرى الباحثووثائق
لسلة من األنشطة والبرامج التي نفذت مجلس اللغة على البيانات املطلوبة،  وأجرىوا مراقبة مباشرة لس
( وجمع البيانات من مصادر مكتوبة للحصول على البيانات في شكل رتية للبعثة،  MLAالعربية )
أسلوب تحليل البيانات الوصفية.  يستخدم هذا البحث  اتالباحث توأهدافها،  وهيكلها.   استخدم
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وهي جمع البيانات،  والحد من البيانات،  وعرض البيانات تقنيات تحليلية قدمها مايلز وهوبرمان.  
( جمع البيانات عن موقع البحث من 1والخطوة األخيرة هي استخالص النتائج.  أما الخطوات التالية:  
( إجراء عملية االختيار أو تصنيف البيانات التي تم الحصول 2 ,خالل إجراء املالحظات واملقابالت والوثائق
( العثور على عالقات ذات مغزى وتوفير إمكانية استخالص النتائج،  3 ،يدان،  وتنظيم البياناتعليها في امل
 ( استخالص النتائج في شكل نتائج البحث.4
 
البحث ومناقشتهانتائج   
 ادارة التخطيط وتصميم التعليم
معة جاب العربية اللغة تعليم شعبة طالب رئيس اتحاد مع أجريت التي املقابالت نتائج على بناء  
 خالل من يخطط كان العربية اللغة مجلس نفذه الذي التخطيط أن تبين ، الحكومية بنجكولو اإلسالمية
 . املدى قصير  التخطيط أي الزمني، البعد مراعاة
 مكان التنفيذ وقت األنشطة رقم
 الدراسية الفصول  األول  األسبوع تعليم النحو و الصرف 1
 الدراسية الفصول  الثاني األسبوع تعليم النحو و الصرف 2
 الدراسية الفصول  الثالث األسبوع العربية الخطابات تدريب 3
 قاعة الرابع األسبوع محاضرة 4
 بناء شعبة اللغة العربية الشهر في مرة الجدار باللغة العربية مجلة 5
 ستة كل مرة (silatwilاإلقليمية ) الصداقة 6
 أشهر
 جامعة
 جامعة مرة في السنة التربية والتدريسمسابقة مهرجان  7
 قاعة الجامعة مرة في السنة ميالد مجلس اللغة العربية عيد 8
 في العربية اللغة طالب صداقة 9
 (SIMBA) سومطرة




 املختارة الجامعة مرة في السنة (ITHLAإتحاد طالب اللغة العربية ) 10
 
 يكون  مشروع تخطيط هو  العربية اللغة مجلس في تنفيذه تم الذي التخطيط فإن املستوى، من
ا العربية اللغة مجلس فيه  لطالب اللغوية املهارات وتطوير  بناء إلى يهدف العربية اللغة لتعلم برنامج 
 من نوع هو  العربية اللغة مجلس به يقوم الذي التخطيط النوع، حيث من. العربية اللغة تعليم شعبة
 يتم. وأعضائه العربية اللغة مجلس رئيس إشراك خالل من التخطيط يتم حيث املشترك، التخطيط
 بشكل عليها االتفاق تم قرارات املنتدى في املتخذة القرارات جميع تكون  حيث اآلراء بتوافق قرار  كل اتخاذ
 .متبادل
 اللغة ملجلس التعليمي التصميم تخطيط تم مختلفة بأمور  االهتمام وبعد املقابلة، نتائج على بناء  
 في واحدة مرة التعلم يتم. العربية اللغة تعليم في قسم طالبال احتياجات في النظر  خالل من العربية
 إلى األول  الدراس ي الفصل من طالب كل تقسيم يتم حيث الفصل، على يعتمد التعلم هذا. األسبوع
 (.خطابة) الكالم وفصل ، 2 وصرف ونحو  ،1 وصرف نحو  فصل وهي فصول، ثالثة إلى السابع الفصل
نظر   تحقيقها العربية اللغة مجلس تريد التي واألهداف الطالب احتياجات من الفصل تقسيم إلى ي 
 بالجامعة مؤهلين أشخاص إنتاج في تتمثل والتي العربية، اللغة مجلس رتية مع الحال هو  كما. بنفسها
 التعليم في املستخدمة العربية املهارات لديهم ممن العربية اللغة لدراسة الحكومية اإلسالمية بنجكولو 
ا ذلك يكون  بحيث بنجكولو، في وخاصة إندونيسيا، في العربية اللغة على الحفاظ وكذلك  للمنظمة مفيد 
: أخرى  أمور  بين من مهمة، لديها العربية اللغة مجلس فإن ذلك، إلى باإلضافة. واألطفال واألمة والدين
 أشكال من كشكل العربية باللغة واسعة معرفة لديهم الذين العربية اللغة طالب جمعية أعضاء تشكيل
 العربية، اللغة تعلم في البعض بعضهم ومساعدة العربية، اللغة مهارات وتطوير  وتدريب لإلسالم االمتنان
. العربية اللغة تعليم طالب جودة و  تنافسية وتحسين العربية اللغة املتعلقة األنشطة لجميع واالستجابة
ا العربية اللغة مجلس تشكيل يهدف  يكون  أن إلى العربية اللغة تعليم شعبة طالب اتهاد لرئيس وفق 
ا أو  منتدى  ، العربية اللغة تعلم تحسين على العربية اللغة تعليم شعبة طالب يساعد أن يمكن مجتمع 
 .العرب الطالب بين الصداقة تعزيز  على والقدرة ، الطالب قدرات وصقل
 الدراس ي الفصل بداية في إجراته يتم الذي الكفاءة اختبار  على فصول  في الطالب تجميع يعتمد
 إلى باإلضافة. الطالب وضع فيه سيتم الذي األولي املرجع هو  هذا. العربية اللغة مجلس تعلم تنفيذ قبل




 بناء   يتم التعلم أن يعني فهذا ، الفصل على يعتمد البرنامج هذا ألن التعلم، لتصميم بالنسبة أما
 ال  الذين املبتدئين للطالب مخصص التعلم ، واحد فصل في النحو والصرف إلى بالنسبة.فصل كل على
 العربية اللغة يعرفون  الذين للطالب فهي 2النحو والصرف  فئة أما ، العربية اللغة عن أجانب يزالون 
 يتقنون  الذين للطالب صفوف هي الخطوبة أو  الكالم وفصول  ، متوسطة قدرات لديهم الذين أولئك أو 
ا يفهمونها أو  بالفعل العربية اللغة  .جيد 
ا التعلم استمرارية نظام تنفيذ يتم  الطالب سيختبر . العربية اللغة مجلس تعلم عملية في أيض 
ا املشترك التعلم إجراء يتم ، ذلك إلى باإلضافة. فهمهم مستوى  لتحديد الشهر  في مرة النتائج  مرة أيض 
د شكل في املشترك التعلم هذا يكون . الشهر في واحدة  لبرنامج بأكمله األكاديمي املجتمع يحضره محدَّ
 هذه أعقب. شهر كل الحائط مجلة مسابقة تقام ، ذلك إلى باإلضافة. العربية اللغة تعليم دراسة
 هو  الطالب. كما قدرات تقييم أشكال من كشكل ، العربية اللغة مجلس التعلم فصول  جميع املسابقة
 بشكل العربية اللغة مجلس أنشطة لتنفيذ اتخاذها يمكن التي األولى الخطوة هو  التخطيط فإن معلوم
 برنامج استدامة عن الكاملة املسؤولية(  MLA) العربية اللغة مجلس هيكل يتحمل ، الحالة هذه في. جيد
  .(MLA) العربية اللغة مجلس
 الزمني، البعد أساس على(  MLA) العربية اللغة مجلس برنامج تخطيط، بنتائج البحث يتعلق فيما
. على املدى القصير، (short  term  planning)القصير  املدى على( MLA) العربية اللغة مجلس يتبنى
( في شكل برامج وأنشطة تعليمية يتم تنفيذها MLA) العربية اللغة مجلس بهاتكون األنشطة التي يقوم 
ا ألن البرنامج في  ا. نظر  ا وسنوي  ا وشهري  ( يتم تنفيذه فقط في فترة سنة MLA) العربية اللغة مجلسأسبوعي 
( يستخدم MLA) العربية اللغة مجلسواحدة، دون تنفيذ األنشطة ألكثر من عام واحد ، يمكن القول أن 
ا. يتماش ى هذا مع نظرية عثمان التي تنص على أن  ا جماعي 
 
ا واتفاق التخطيط قصير األجل وأصبح قرار 
 44القصير. واملدىالتخطيط يمكن رتيته من أبعاده الزمنية التي تتكون من املدى الطويل واملتوسط 
ا
 
 حيث قطاعية أنشطة( MLA) العربية اللغة تجري مجلس التخطيط، تقنيات مستوى  من انطالق
ا( MLA) العربية اللغة مجلس يعد  اللغوية املهارات وتطوير  بناء إلى يهدف العربية اللغة لتعلم برنامج 
 مستويات أحد هي القطاعات أن على تنص التي النظرية مع يتماش ى وهذا. العربية اللغة شعبة لطالب
  .التربوية األهداف لتحقيق التربوية واألنشطة البرامج تخطيط وهي: القطاعية. الفني التخطيط
                                                     
44 Husain Usman. Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi 




ا (MLA) العربية اللغة مجلس به يقوم الذي التخطيط يعد النوع، حيث ومن  التخطيط من نوع 
تخذ. وأعضائه (MLA) العربية اللغة مجلس رئيس إشراك خالل من التخطيط يتم حيث املشترك،  كل ي 
. متبادل بشكل عليها االتفاق تم قرارات املنتدى في املتخذة القرارات جميع تكون  حيث اآلراء بتوافق قرار 
 التي املنظمات لصالح هي وأعضاتهم القادة يضعها التي البرامج بأن القائلة النظرية مع يتماش ى وهذا
 top down and bottom up.)45)املشترك  التخطيط تعريف هو  كليهما في نشطة مشاركة على تنطوي 
 هذا في التنظيمي الهيكل أن معا نعرف أن يمكننا سابق، وقت في عرضها تم التي النتائج من
 في السلطة لديه عضو  وكل الصندوق، وأمناء واألمناء الرئيس ونواب الرئيس من بوضوح يتكون  البرنامج
 سواء املتبادلة، القانونية املساعدة هذه أنشطة عن الكاملة املسؤولية يتحمل الذي والرئيس منهما، كل
 E.Kastروزنزوزن ) إي وجيمس كست. إ نظرية مع يتماش ى وهذا  .والتقييم والتنفيذ التخطيط حيث من
dan James E. Rosenzweight) تقسيم يحدد تنظيمي هيكل وهي التنظيمي، الهيكل مبدأ في توجد التي 
 ويشير . ببعض بعضها املختلفة األنشطة ويحدد العمل أنشطة أو  املهام تنفيذ كيفية ويظهر  العمل أنشطة
 اإلداري  الهيكل في 46.األفراد بين العالقات ويبين والسلطة التنظيمي الهرمي التسلسل إلى الهيكل
 وأمين والسكرتير  الرئيس ونائب الرئيس أي ، األساسية اإلدارة إلى باإلضافة لـلمجليس اللغة العربية،
 ، لمجليس اللغة العربيةاـ تنفيذ عملية لتسهيل تشكيلها تم التي املجاالت من العديد هناك ، الصندوق 
 لديه املجاالت هذه من مجال كل. والرياضة والدين العامة واللغة والعالقات والتعليم الدورة ذلك في بما
ا برنامج  .مجال كل ووظيفة العمل لتقسيم وفق 
 يقررها التي واألنشطة العمل تجميع أو  تقسيم حيث من ،(MLA) العربية اللغة البرنامج مجلس وفي
  مباشرة اإلدارة مجلس رئيس
 
 طالب كل يكون  أن املتوقع من لذلك. مجال لكل واالحتياجات للخبرات وفقا
ا الجودة جيد برنامج إنتاج من يتمكن حتى ومنهي جيد بشكل بواجباته القيام على قادر    هذا .أيض 
 
 وفقا
 عملية هو  التنظيم ( أنE.Kast dan James E. Rosenzweightروزنزوزن ) إي وجيمس كست. إ لنظرية
 في 47املنظمة. مؤسسات أهداف تحقيق على لقدرته وفقا عضو  لكل املسؤولية وإعطاء العمل، تقسيم
مجليس  واحتياجات للمسؤول الفردية القدرات أساس على املجلس وضع يتم مجليس اللغة العربية،
 .ينبغي كما ومسؤولياته واجباته إكمال من مجال كل يتمكن حتى. نفسها اللغة العربية
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إتحاد طالب اللغة العربية بجامعة  رعاية تحت رسمية منظمة( MLA) العربية فإن مجلس اللغة
عطى اإلسالمية الحكومية بنجكولو،
 
جامعة اإلسالمية الحكومية  مدير  من منفصلة عمل رسالة وت
 لديها الرسمية ةاملنظم بأن (Angelo J. Gonzalezغونزاليس ). ج أنجيلو  لنظرية مشابه وهذا .بنجكولو
 املسؤولين بين واملسؤوليات والسلطة والسلطة العمل عالقات يصف الذي البياني الهيكل يشبه هيكل
ا. العملية املمارسة في واضحة والتشاور  التنسيق خطوط تكون  بحيث 48.املنظمة في  قد املرسوم ألن نظر 
ا تم رئيس الجامعة، قبل من تقديمها تم  يمكن رئيس الجامعة بحيث إلى اإلدارة مساءلة عن اإلبالغ أيض 
 .ال أم يرام ما على تسير  مجليس اللغة العربية إدارة كانت إذا ملا تقييم بمثابة تكون  أن
 
 خالصة
 البعد في النظر  خالل من يخطط كان( MLA) العربية مجلس اللغة نفذته الذي التخطيط أن وجد
 تم الذي التخطيط فإن املستوى، منظور  من ذلك، إلى باإلضافة. املدى قصير  التخطيط أي الزمني،
( MLA) العربية مجلس اللغة فيه يكون  قطاعي تخطيط هو ( MLA) العربية مجلس اللغة في تنفيذه
ا  من. العربية في شعبة اللغة لطالب اللغوية املهارات وتطوير  بناء إلى يهدف العربية اللغة لتعلم برنامج 
 حيث املشترك، التخطيط من نوع هو ( MLA) العربية مجلس اللغة به يقوم الذي التخطيط النوع، حيث
 بتوافق قرار  كل اتخاذ يتم. وأعضائه( MLA) العربية مجلس اللغة رئيس إشراك خالل من التخطيط يتم
 .متبادل بشكل عليها االتفاق تم قرارات املنتدى في املتخذة القرارات جميع تكون  حيث اآلراء
 بناء   يتم التعلم أن يعني فهذا الفصل، على يعتمد البرنامج هذا ألن التعلم، لتصميم بالنسبة أما
 ال  الذين املبتدئين للطالب مخصص التعلم واحد، فصل في النحو والصرف إلى بالنسبة .فصل كل على
. أفضل بالفعل يعرفون  الذين للطالب فهي 2النحو والصرف  فئة أما العربية، اللغة عن أجانب يزالون 
 للطالب صفوف هي الخطوبة أو  الكالم وفصول  ، متوسطة قدرات لديهم الذين أولئك أو  العربية اللغة
ا يفهمونها أو  بالفعل العربية اللغة يتقنون  الذين  .جيد 
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